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   The research aims to highlight the knowledge management processes in achieving tax excellence of the 
General Authority for Taxation as a service provider that provides many services to taxpayers and companies. 
The more the Authority can adopt new concepts to increase unders tanding and knowledge of how they are 
interested in the acquisition, organization and transfer of knowledge and work to provide an appropriate work 
environment, In attracting new taxpayers, and building long-term relationships with them, whenever reflected on 
performance and tax excellence. To this end, research in the analysis of its variables will depend on the 
questionnaire as a main tool for collecting data and information , 
In order to deepen the answer to the following problems, we have asked the follo wing questions: What 
are the knowledge management processes and the readiness of the General Authority for Taxation? What are the 
dimensions of knowledge management processes (knowledge acquisition, knowledge organization, transfer of 
knowledge) The study is based on the importance of research on this issue by identifying the extent to which 
knowledge management processes affect the achievement of tax excellence, especially since tax is considered 
one of the main resources of the state, especially the developing countries. 
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 دور عمليات ادارة المعرفة في تحقيق التفوق الضريبي
 بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب
 
 رعد زيد علوان1  2خلود هادي عبود زينة فاضل صبري3
 
  . بغداد جامعة -والاقتصاد الإدارة كلية .1
   qi.ude.dadhgabou.cedaoc@iwazala_z_daaR
 noitamrofnI elcitrA
 9102 / 11/ 5 :etad noissimbuS
 0202 /5/ 12 :etad ecnatpeccA
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  بغداد جامعة – والمالية المحاسبية للدراسات العالي معهدال .2
 qi.ude.dadhgabou.sfaige@doolhK .
    .qi.ude.dadhgabou@f.anez .رئاسة جامعة بغداد .3




تقدم مية هيئة العامة للضرائب باعتبارها جهة خدللالضريبي  تحقيق التفوق  فيعمليات إدارة المعرفة  ف البحث إلى تسليط الضوء علىيهد
ب وتنظيم ن اكتسام، فكلما استطاعت الهيئة تبني مفاهيم جديدة لزيادة فهم ومعرفة كيفية اهتمامها بالمكلفين يد من الخدمات للمكلفين والشركاتالعد
التفوق الأداء و  , كلما أنعكس على، وبناء علاقات طويلة الأمد معهمفي جذب مكلفين جدد، العمل على توفير بيئة عمل مناسبةو ونقل المعرفة 
 .وماتوالمعلفي تحليل متغيراته على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات  احثين. وتحقيقًا لذلك سوف يعتمد البالضريبي
العامة  الهيئةاد ومدى استعد عمليات إدارة المعرفةماهية , بتساؤلات عدة, منها التالية الاشكالية عن الاجابة تعميق أجل نم و ارتأينا لقد و
ة لضريبي للهيئا التفوق  تحقيق) في اكتساب المعرفة , تنظيم المعرفة  , نقل المعرفة( عمليات إدارة المعرفة, ما أثر أبعاد ?للضرائب للأستفادة منها
 الضريبي تحقيق التفوق  على عمليات إدارة المعرفة  تأثير مدى على التعرف , من هنا برزت أهمية البحث في هذا الموضوع من خلال ة البحثعين
  .النامية البلدان وخصوصا للدولة الرئيسة الموارد من تعتبر الضريبة وان سيما لا
             .اكتساب المعرفة, تنظيم المعرفة  , نقل المعرفةالضريبي, التفوق , عمليات إدارة المعرفةالدالة:  الكلمات
 
  noitcudortnI المقدمة:
, الأهداف الإقتصادية والإجتماعية تعد الضرائب أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة فضلا عن دورها في تحقيق     
, لأن ِإنسان فة موضوع الساعة هذه الأيامارة المعر . وتعد ِإدنظام الاقتصادي والسياسي السائدوتختلف أثارها باختلاف ال
, وقد كانت طبيعته , فالمعرفة هي الأصل, وهي أهم عناصر اِلإنتاجالعصر يحتاج الى المعرفة لإنجاز أي عمل مهما 
, معرفة تشكل ميزة تنافسية للشركات, وأصبحت اللاقتصاد الجديد (اقتصاد المعرفة)أصبحت تشكل أولوية خاصة في ا
 ,المناسبة يمتلك القدرة على العمل, وبالجودة يمتلك المعرفة في الوقت المناسب , وقد أصبح مننظمات التي تمتلكهالموا
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, إذ تبرز أهمية هذا البحث وأهدافه وأهميته وفرضياته . وفي ضوء ذلك تم تحديد مشكلةواغتنام الفرص, واستغلال الوقت
ب نظرًا للدور المهم للهيئة في المحافظة على المال العام , ومنع الهدر, ونشر البحث عند تطبيقه في الهيئة العامة للضرائ
ثقافة الضريبة وشفافيتها , وتعد الهيئة واحدة من الدعامات الأساسية لاقتصاد البلد في جميع النواحي . ومن هنا يطرح 
 .؟"معرفة في تحقيق التفوق الضريبيدارة الأما دور عمليات "الباحث مشكلة البحث الرئيسة , والمتمثلة في السؤال الآتي  
  المنهجية -1
  melborP hcraeseR مشكلة البحث: -1-1
 :التاليةبالتساؤلات  مشكلة البحثيمكن صياغة 
 ?منها للاستفادةالعامة للضرائب  الهيئةومدى استعداد  إدارة المعرفةي ماه -1
 ؟  الضريبي التفوق في وتأثيرها ة المعرفة إدار عمليات  مدى استجابة وادراك العينة المبحوثة لأهمية ُبعد-2
عينة  لضريبي للهيئةا التفوق  في )نقل المعرفة,   تنظيم المعرفة,  اكتساب المعرفة(عمليات إدارة المعرفة ما أثر أبعاد  -3
 البحث؟
  ؟الضريبي التفوق  في إدارة المعرفةعمليات  تلعبه   الذي الهام للدور ادراك هناك هل-4
 
 ecnatropmI hcraeseR: حثالب أهمية-2-1
 يستمد البحث أهميته من:  
 للدولة الرئيسة الموارد من تعتبر الضريبة وان سيما لا, الضريبيالتفوق في  المعرفةدارة إعمليات  تأثير مدى -1
 . النامية البلدان في وخصوصا ً
التي تؤثر و  )عرفةيم المعرفة, نقل الم, تنظساب المعرفةاكتوالمتمثل بـ ( إدارة المعرفةدراسة متغيرات جديدة لُبعد  - 2
 الضريبي. التفوق في 
 ث.عينة البحأداء الهيئة تفوق ومدى تأثيرها على  إدارة المعرفةدراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين أبعاد  -2
 
 sevitcejbO hcraeseRهدف البحث: -3-1
 يسعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية :
 الضريبي. التفوق في  إدارة المعرفةعبه تل الذي معرفة الدور الهام-1
 .عمليات إدارة المعرفةمدى استيعاب الهيئة عينة البحث لأهمية -2
ئة الهي تفوق ي فالأكثر ابداعًا  ) , تنظيم المعرفة, نقل المعرفةاكتساب المعرفة(إدارة المعرفة عمليات توضيح أبعاد -3
 عينة البحث .
 .داء الهيئة عينة البحثلإالضريبي  التفوق  يف إدارة المعرفةعمليات  معرفة دور-4
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  sesehtopyH hcraeseR فرضية البحث:-4-1
 التالية: يقوم البحث على الفرضيات
الخاضعة الى ضريبة الدخل  المنظماتتفوق الوصول الى حقيقة  فيساعد تمتطورة  عمليات إدارة معرفةإّن وجود -1
 بة المستحق.مبلغ الضري احتساببصورة أكثر دقة وبالتالي 
 .الضريبي التفوق و  عمليات إدارة المعرفةتوجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين -2
 .الضريبي التفوق على لعمليات إدارة المعرفة  يوجد تأثير ذو دلالة احصائية-3
 .يبيالضر  التفوق في مجتمعة  لعمليات إدارة المعرفة إحصائيةذو دلالة  متعدد يوجد تأثير-4
 
 مجال وبيانات البحث -5-1
 .9102م إنجاز البحث خلال السنة سوف ي: الحدود الزمانية-1-5-1
 : الهيئة العامة للضرائب.الحدود المكانية-2-5-1
  ydutS fo ygolodohteM :الدراسة منهجية -6-1
ى ج يركز علمن خلال جمع البيانات اللازمة وتحليلها ; كون هذا المنه لتحليل الاحصائيا البحثأعتمد      
ج أما المنه ،; لوصف واقع المتغيرات المدروسة, واستعمال المنهج الوصفيع الآراء لعينة البحث وتوجهاتهااستطلا
نى سها تب, فيستعمل في تحليل نتائج المعالجات اِلإحصائية لمتغيرات البحث , ووضع الاستنتاجات التي على أساالتحليلي
 التوصيات .
 :أدوات التحليل-7-1 
ى ) إل9102/7/1للمدة من ( ،تم توزيع الاستبانة التي مثلت الأداة الرئيسة لجمع المعلومات الخاصة بالبحث  
 ،رئيسيين أولهما تمثلت بالمعلومات العامة لخصائص عينة البحث جزئيين) وقد قسمت الاستبانة على 9102/7/92(
دارة عمليات إفقرة تتعلق بقياس  )02(محور الأول تكون من : العلى محورين هما انقسمتفقرة  )03(وثانيهما تكونت من 
 .الضريبي التفوق فقرة خاصة بقياس  )01(والمحور الثاني تكون من  ،المعرفة
 :أنموذج البحث : -8-1
 ،)لمعرفةاعمليات إدارة بالاستناد لآراء عدد من الباحثين في الدراسات السابقة والتي تستعرض المتغير المستقل (
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 )  المخطط الفرضي للبحث1الشكل (
 ن والمصدر : اعداد الباحث
 علاقة ارتباط 
 علاقة تأثير 
 : مجتمع وعينة البحث-9-1
ملة لمتمثلة بحالمبحوثه وا الهيئة العامة للضرائبي من مجتمع الدراسة ف )الطبقية الاحتمالية( الباحث العينة اختيار       
, لدراسةالانهم الاقرب الى موضوع  , وذلكلوريوس , دبلوم , اعدادية)دكتوراه , ماجستير , دبلوم عالي , بكا(الشهادات 
حسب وكذلك بسبب التباين الحاصل في عينة الدراسة , ومن اجل دقة النتائج والوثوق بها  , وبلغ حجم المجتمع ب
بلغ  ذٳ; )nagroM.D, دي موركان(فردًا , وتم اختيار العينة من هذا المجتمع بحسب أنموذج  )012(إحصائيات المنظمات 
مارة است )231(وتم توزيع  ،من أجمالي مجتمع الدراسة )%36(فردًا أي بنسبة  )231(حجم العينة  بحسب هذا الأنموذج  
لتي تم , واينةشروط التحليل والدراسة من العدد الاستمارات المستلمة , والمستوفية لاستبيان على العينة , وبالمقابل كان ع
 . استمارة استبيان )021(الاجابة عليها قد بلغت 
 )5 -1(, وسيكون مستوى وزن اِلإجابة محصورا بين الخماسي في إجابات أفراد العينة )trekiL(تم استخدام مقياس و 
, فقد تم تحديد طول الفئة في هذا المقياس من خلال حساب المدى بين درجات الفئاتو لخمسة مستويات وعلى وفق 
وبعد  )08.0=  5/  4(ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الفئة أي  )4=  1 – 5(المقياس 
 ارتباط
 تأثير
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الاعلى صحيح , وذلك لتحديد الحد  ذلك تم اضافة هذه القيمة الى أقل قيمة في المقياس أي من بداية المقياس وهي واحد
 .لهذه الفئة
 قياس الصدق والثبات : 01 – 1
جال من ذوي الاختصاص في م استمارة الاستبيان على مجموعة من المحكمين ون عرض الباحث: اختبار الصدق –أوًلا 
اخراج و رحات المقدمة , لآراء المحكمين وقام بأجراء التغيرات اللازمة في ضوء المقت ون وقد استجاب الباحث البحث
 استمارة الاستبيان بصورتها  النهائية .
بار تطلب اختلذا فأن هذا يأن البحث استخدم مقياس ليكرت الخماسي لقياس فقرات الاستبانة  ::  اختبار الثباتثانيا ً
ي تكون الاختبار الذكرونباخ ألفا في حالة  )eflA  gcabnorC(, وان اختبار الثبات هنا يكون بموجب معادلة للثبات
ي , كما ف ), ... 4,  3,  2,  1(, بل يمكن ان تأخذ قيما مختلفة  )ليست واحد و صفر(الدرجات فيه على تقدير 
في  حالة الاختبارات التي تستخدم سلم ليكرت , كما أسلفا للإجابة على الفقرات . وتستخدم هذه المعادلة أيضا ً
وضح ي )1(والجدول  ,  )171:  9002الجادري , و ابو حلو , (ة أو المقالية الاختبارات من نوع الأسئلة الموضوعي
 اختبار الثبات لمتغيرات الدراسة .
  )1(الجدول 
 اختبار ثبات متغيرات البحث  باستخدام معامل كرو نباخ ألفا  
 معامل كرو نباخ ألفا المتغيرات
 189.0 X عمليات ادارة المعرفة 1
 759.0 Y التفوق الضريبي 2
 269.0 اجمالي متغيرات البحث 
 
 القيمة ويتضح من الجدول اعلاه أن قيمة معامل كرو نباخ ألفا مرتفعة لكل متغير من متغيرات البحث , وقد بلغت 
بيان , وهي قيمة ثبات مرتفعة , وهذه النتيجة تؤكد صدق وثبات است )269.0(الاجمالية لمتغيرات البحث لمعامل ألفا 
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 البرامج  اِلإحصائية المستخدمة في معالجة وتحليل البيانات :: 11 – 1
 اعتمد الباحث في تحليل البيانات , ومعالجتها على عدد من البرامج اِلإحصائية , وكالآتي 
 تخراج النتائج .: يستخدم ; لاس)91 – reV – sspS(حزمة البرنامج اِلإحصائي الجاهز  -1
 لتحليل البيانات . 0102 lecxE tfosorciM -2
 
 weiveR laciteroehTالمراجعة النظرية  - 2
 لبحث أو" يمكن تعرف المعرفة بأنها معلومات ذات قيمة يحصل عليها الانسان بالدراسة أو ا : تعريف المعرفة 1 -  2
اسي ناء عنها أو الاستعاضة عن غيرها فهي المحرك الاسالعمل وأيا كانت الوسيلة فأن للمعرفة قيمة لا يمكن الاستغ
شيء  المعرفة بأنها " كل )2002(, ويصف الكبيسي ]1أي مجتمع [للاقتصاد وهي التي ترسم ملامح التغيير والتطوير في 
 .  ]2[ضمني أو ظاهري يستحضره الافراد لإداء أعمالهم بإتقان أو اتخاذ قرارات صائبة 
رفة المعرفة على أنها ممارسة للحصول وتطوير المع أدارة الى ]3[يشير كل من  "  المعرفة مفهوم ادارة:  2 – 2
 أدارةن أ ]4[ يوضح الجماعية والفردية لأفراد المنظمة بهدف تطوير عملية اِلإبداع وتوزيع لتلك المعرفة ومواصلة التعلم . و
ًلا مية فضدرات ,والعمليات ,والإمكانات الشخصية والتنظيالمعرفة هي تخطيط ,وتنسيق ,وتنظيم  ,ورأس المال الفكري ,والق
اجل  ارها مندامة المعرفة ونشرها وتوفير التسهيلات اللازمة لها ,مثل :أفراد المعرفة ,والحاسبات ,والشبكات ,واستثمأعن 
 تحقيق أكبر ما يمكن من التأثير الايجابي في الميزة التنافسية التي تسعى المنظمة الى تحقيقها .
 لمعرفة هيا أدارةالمعرفة ومداخلها ونماذجها ركزت على أن  أدارةمعظم مفاهيم  أن:  عمليات إدارة المعرفة:  3 -3
 ن تستعملاو خطوات عدة تعتمد الواحدة على الأخرى، والتي تمكن المنظمة من أ,تتكون من مراحل  )ssecorP(عملية 
 رجية لاعرفة المشتقة من المعلومات ومن مصادرها الداخلية والخافالم, ضافة القيمة للمنظمة وتوليدهاكعامل رئيس في أ
المحافظة و ,وتوزيعها ,وخزنها ,والمشاركة فيها ,وتمكن من الوصول إليها ,تعني شيئًا من دون تلك العمليات التي تغنيها 
 ],5[  أو إعادة الاستخدام ,واسترجاعها بقصد التطبيق ,عليها 
تها ة وأنظمعمليات إدارة المعرف واستغلالرة  المعرفة هي الآلية التي تقوم بتنظيم وتوجيه عمليات ادا ويعرفها البعض ان
 لكترونيحديثة ومن شبكات محلية أو دولية مثل الإنترنت والبريد الإ اتصالاتتكنولوجيا المعلومات من وسائل  باستخدام
في وثائق  اص والعمل على تحليلها وتطويرها وصياغتهاانها استنباط المعرفة من الأشخ ]7[عرفها , و ]6[والهواتف النقالة 
 . الكترونية ليتمكن الآخرون من الحصول عليها وفهمها وتطبيقها
 حثون التي ركز عليها البا اهم عناصر عمليات ادارة المعرفة التي تم اعتمادها في الدراسة و:  1 – 3 – 2
ا الخارجية أو الداخلية من خلال مستودعات المعرفة : تعني الحصول على المعرفة من مصادره اكتساب المعرفة -1
ورش العمل والمؤتمرات , أو الالكترونية كالفيديو والاجتماعات و  الوسائل المتاحة سواء التقليدية وتبادل الخبرات بشتى 
مة معرفة المنظ اكتشافويشير (الكبيسي) ان عملية التشخيص أمر حتمي لان الهدف منها هو  ] ]8عبر الانترنت.
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وتحديد الاشخاص الحاملين لها ومواقعهم , كذلك تحديد مكان المعرفة في القواعد , وتعد عملية تشخيص المعرفة 
ويعد استقطاب العاملين الجدد والمبدعين والتعاون مع وحدات البحث والتطوير  .]9. [برنامج لإدارة المعرفة لأيمفتاح 
 ] 01. [وات اكتساب المعرفةسواء على مستوى المنظمة ام خارجها احد اهم قن
ا ا ونقلهتنظيم المعرفة: تمارس ادارة المعرفة منهجية منظمة ومخططة لتنظيم وتخزين المعرفة التنظيمية , ومعالجته -2
ا بأنشطة البيانات المتعلقة وتجميعه تنظيم بانها ]11[   والمشاركة فيها من خلال استخدام تنظيم المعرفة , عرفها
دارة خزنها في قواعد معينة بحيث يسهل الوصول اليها من قبل العاملين في المنظمة ., وان االمنظمة وأعمالها و 
 معلوماتالمعرفة لا تعمل في فراغ وا  نما ضمن بيئة تنظيمية واجتماعية تستخدم من خلالها نظم وأدوات تكنولوجيا ال
 والشبكات للتعامل مع المعرفة الصريحة والمكتوبة والمساعدة .
عرفة وتعني إيصال الم المعرفة , استخدامفة : إن عملية نقل المعرفة تعتبر الخطوة الاولى في عملية نقل المعر  -3
ؤسسة من وهي عملية دورية تبدأ عندما تنقل المعرفة في الم  ] ]21ى الشخص المناسب وبتكلفة مناسبة ال )المناسبة(
, ثم تمرر هذه المعرفة الصريحة الى عضو عنصر الى عنصر آخر, فتتحول بذلك المعرفة من ضمنية الى صريحة 
 وبالتالي يمكن الحصول على معرفة جديدة من خلال إعادة ترتيب المعرفة الضمنية والصريحة ويكون  ]31[آخر, 
 وي) بانهاعرفها (الملكاو ,  بمقدورها تكوين حقائق ومعارف جديدة قادرة على حل المشكلات القائمة بشكل اكثر فعالية
سائل و لى المستخدمين وضمان وصولها الى المراكز التنظيمية عبر الوسائل المتاحة والتي من أهمها نقل المعرفة ا
التدريب و لذا فأن عملية نقل المعرفة تتم من خلال عملية التعلم والتعليم  ] ]41الاتصال المباشر وغير المباشر , 
  والتدريس وشبكات الاعمال والبريد الالكتروني وغيرها.
 
 التفوق الضريبي : 4 – 2
ن ملتفوق تعتمد الإدارة الحديثة على مجموعة من المبادئ والأسس المنظمة لسلوك العاملين فيها وتسعى الى تحقيق ا     
مة لح الخدالعدلوني) , إن مصط(أشار خلال تعظيم قدراتها التي تنطلق من تحديد رؤيتها وصياغة رسالتها وشمولية أهدافها,
لوحيد البديل ايعتمد على ما تقدمه المنظمة من قيمة مضافة نتجاوز بها توقعات العميل وتجعلنا دائمًا  الفائقة التميز انما
شأ في أغلب إن التفوق ين ]61[ ويرى ]51[ لعملائنا , والاختيار الافضل لعملاء مرتقبين بما يحقق التفوق العام للمنظمة 
 .الهادفالناتجة عن البحث الواعي و ى تعبر عنها الفرص الابداعية الاحوال من وميض العبقرية , الا ان هناك مصادر أخر 
 خصائص التفوق الضريبي-1 -4-2
) من المنظمات الأمريكية المتفوقة 26الى عوامل تفوق المنظمة من خلال تحديد خصائص وسمات (]71[ اشار 
 وكانت على النحو الآتي:
 ارة البيروقراطية.الانحياز نحو العمل من خلال الخروج عن أنماط الإد-1
 الصلة الوثيقة بالمتعاملين واستجابة لمقترحاتهم.-2
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 السماح بالاستقلالية التنظيمية في العمل.-3
 الانتاجية من خلال العاملين بتوفير الثقة المشاركة.-4
 الاهتمام بقيم المنظمة.-5
 الإرتباط بالأعمال التي تجيدها المنظمة.-6
 منظمة ومستويات هيكلها التنظيمي.البساطة والرشاقة في حجم ال -7
 رقابة ضمنية فاعلة ومرنة بإتباع المركزية واللامركزية.-8
 عوامل الا انه نتيجة لتكامل التوجيهات الإدارية الحديثة وتبلورها في مفهوم شامل يكرس منطق التفوق الذي يجمع بين
 لمنظماتوتشابه بين العوامل الرئيسية لتفوق ا تلافاخومقومات التفوق والتي ينبغي توفرها في المنظمات , أصبح هنالك 
وامل السابقة وعوامل التفوق في العصر الحالي , فمنظمات القرن الواحد والعشرين يتطلب تحقيقها للتفوق مراعات الع
 . )السياسة , الأفراد , العمليات , الأداء(وهي sp4 ehT"الاربعة الرئيسية للتفوق والتي أطلق عليها "
  التحليل والاختبار التطبيقي -3 tseT dna sisylanA laciripmE 
     sisylanA laciripmE نتائج التحليل 1 - 3
يسعى هذا المحور إلى توضيح أهم خصائص أفراد عينة البحث من  العاملين في الهيئة العامة للضرائب  , عن 
 .البحث  و فيما يأتي وصف موجز لأفراد عينة ،عليهمطريق المعلومات التي تضمنتها استمارة الاستبانة التي تم توزيعها 
اسة من مجموع عينة الدر  )%8.07(فردا أي بنسبة  )58(, أن عدد الذكور بلغ    )2(يوضح الجدول رقم  . الجنس :1
 من مجموع عينة الدراسة . )% 2.92(أي بنسبة  )53(, أما نسبة الإناث , فبلغ عدد افرادها   )021(البالغة 
 )% 3.35(أي بنسبة  )46(بلغ عدد أفرادها  )سنة  05 – 13, أن الفئة العمرية  (  )2(يوضح الجدول  مر :. الع2 
 )92(كلت أذ ش )سنة فأقل  03(, وهي أعلى نسبة , وتليها الفئة العمرية   )021(من مجموع عينة الدراسة ,  والبالغة 
,   )%5.71(فردًا أي بنسبة  )12(اذ حققت  )سنة  06 – 15(, وتليها الفئة العمرية بين  )% 2.42(فردًا أي بنسبة  
متنوعة ,  , مما يفسر لنا امتلاك المنظمات ملاكات )% 0.5(فردًا أي بنسبة  )6( )سنة فأكثر 16(وأخيرًا شكلت الفئة 
في  عمريةات الوغير محددة بمرحلة , أو بفئة عمرية معينة ,  وهذا مما يعطي قوة للدراسة من حيث اخذ اراء أغلب الفئ
 الهيئة  . 
, نة حاصلين على شهادة البكالوريوس,  أن الغالبية العظمى من أفراد العي)2(يوضح الجدول  التحصيل الدراسي : .3
, في حين بلغ وهي اعلى نسبة )%8.04(أي بنسبة   )021(من مجموع عينة الدراسة , والبالغة  )94( عددهم بلغ ذٳ
, و بلغ عدد الحاصلين على شهادة دبلوم )% 0.02(فردا , أي بنسبة  )42(ماجستير  عدد الحاصلين على شهادة ال
فردا , أي بنسبة  )51(, في حين بلغ عدد الحاصلين على شهادة الدبلوم   )% 0.51(فردا , أي بنسبة   )81(عالي 
الحاصلين واخير بلغ عدد  )% 7.6(فردا , أي بنسبة  )8( هادة اعداديةعدد الحاصلين على ش, و بلغ  )% 5.21(
من مجموع عينة الدراسة , وهذا يدل على أن غالبية أفراد العينة )% 0.5(فردا , أي بنسبة  )6( على شهادة الدكتوراه ,
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يتمتعون بثقافة جيدة , ويمتلكون القدرة العلمية الكافية اِلإجابة على تساؤلات الاستبانة مما يجعل اِلإجابات أكثر دقة 
 .وموضوعية 
ادها حققت أعلى نسبة فقد بلغ عدد أفر  )سنوات 01اكثر من (, أن مدة الخبرة )2(يوضح الجدول  :. سنوات الخبرة 4
الى  من سنة(, في حين حققت مدة الخبرة )021(من مجموع عينة الدراسة , والبالغة  )% 7.14(فردًا أي بنسبة  )05(
ها بلغ عدد أفراد  )سنوات 01سنوات الى  5من (دة الخبرة  , وأخيرًا م)%5.23(فردًا أي بنسبة  )93( )سنوات 5
امل لتك, واينة المبحوثة تتصف بالنضج الفكريمن مجموع العينة, مما يتضح أن الع )% 8.52(, أي بنسبة ) فردا13(
هم ث الفيتبانة , من ح, وهذا يخلق قوة للدراسة ولاسيما في إجابة العينة على فقرات الاسالمهارى بين كل المستويات
 .والاستيعاب
 ) 2الجدول (
 خصائص أفراد عينة




 8.07 58 ذكور
 2.92 53 اناث
 0.001 021 المجموع
 العمر 2
 2.42 92 سنة فأقل 03
 3.35 46 سنة05-13
 5.71 12 سنة06-15
 0.5 6 سنة  فأكثر 16






 7.6 8 إعدادية 
 5.21 51 دبلوم
 8.04 94 بكالوريوس
 0.51 81 دبلوم عالي
 0.02 42 ماجستير
 0.5 6 دكتوراه







 5.23 93 سنوات 5من سنة إلى 
 8.52 13 سنوات 01سنوات إلى  5من 
 7.14 05 تسنوا 01أكثر من 
 0.001 021 المجموع
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 عرض نتائج الاستبانة وتحليلها 2 – 3
ارة لإكمال الجانب العملي للبحث , و الوصول للبيانات المطلوبة , ولأثبات صحة فرضيات البحث , صممت استم
ئلة لذي يضم الاسالاستبيان , التي تضمنت محورين , و ذلك على وفق متغيرات البحث , و المتمثلة في محورين الأول ا
 المتعلقة بعمليات ادارة المعرفة , و المحور الثاني الذي يضم اسئلة متعلقة بالتفوق الضريبي .  
ه لكل فقر و لكل محور  )العامليين بالهيئة العامة للضرائب( بويسعى هذا المحور إلى عرض اجابات العينة المتمثلة         
, معياريةحرافات الالحسابية و الانإذ تم استخدام  الاوساط  ،التفوق الضريبي,  المعرفةبعمليات ادارة  والمتعلقة ،من  الدراسة
 .ومعامل الاختلاف , والاهمية النسبية , للمستوى الفرعي والعام  
موضـح مـن خـلال جـدول رقـم  وكمـا ،)02 – 1(قـيس هـذا المحـور مـن خـلال عشـرون سـؤالا    عمليات ادارة المعرفة : -1
ة تكتسبب الهيئب(والـذي يـنص  ،الثـامنلنتائج حوله قد توزعت بين أعلى مسـتوى إجابـة وقـد حققهـا السـؤال وكانت ا,   )3(
,  )ةاتفـق بشـد(, والتـي تشـير الـى خيـار  )74.4إذ بلغـت قيمـة الوسـط لـه ( )المعرفة من تجبارب وخببرات العباملين فيهبا
 بلغـــت ذٳومعامــل الاخــتلاف فيــه وعلــى التــوالي , وتؤكــده قيمــة الانحــراف المعيــاريوبانســجام جيــد  جــدا فــي الاجابــات , 
, وثـه ) , وهذه النتيجة تشـير إلـى أن لهـذه الفقـرة مسـتوى عـالي مـن الأهميـة لـدى العينـة المبح41.71) , (67.0( قيمتها
مـا , أ وهي ما تؤكـد درجـة الاهتمـام  مـن قبـل عينـة البحـث حـول هـذه الفقـرة ) 32.98في حين كانت الاهمية النسبية , (
نـى مسـتوى فقـد حقـق أد )يوجد لدى الهيئة نظام فعال لتكنولوجيا المعلومبات لتبنظم المعرفبة(الذي ينص  العاشرالسؤال 
وتؤكــده , وبانسـجام متوســط فـي الاجابــات ,  )محايــد(والتــي تشـير الــى خيـار  ،)12.3إذ بلغــت قيمـة الوســط لـه ( ،إجابـة
جــة ) , وهــذه النتي70.33) , (30.1( قيمتهــا بلغــت ذٳوعلـى التــوالي , قيمـة الانحــراف المعيــاري ومعامــل الاخــتلاف فيــه
, فــــي حـــين كانــــت الاهميــــة النســــبية , تشـــير إلــــى أن لهــــذه الفقــــرة مســـتوى متوســــط مــــن الأهميــــة لـــدى العينــــة المبحوثــــه 
اك عــدم , وهـذه النتيجـة تؤشـر بـأن هنـ وهـي مـا تؤكـد درجـة الاهتمـام  مـن قبـل عينـة البحــث حـول هـذه الفقـرة ) 59.16(
محـــور , فــي هــذا ال)8,  7,  6,  4,  3,  2,  1(وحققــت الفقــرات موافقــة تقريبــا مــن قبــل أفــراد العينــة علـــى هــذه الفقــرة , 
, نســب متفاوتــة فــي )21,  5(, وحققــت الفقـرات )اتفـق بشــدة , اتفــق(نسـب متفاوتــة فــي الاوسـاط الحســابية تراوحــت بــين 
لعينـة ل أفـراد اذه النسـب للفقـرات  تؤشـر بـأن هنـاك عـدم موافقـة تقريبـا مـن قبـ, وهـ)محايـد(الاوساط الحسابية تراوحت بـين 
 .على هذه الفقرات
, والتـــي )67.3(يســـاوي  عمليـــات ادارة المعرفـــة حــوروبشــكل عـــام يمكـــن القـــول بــأن الوســـط الحســـابي لجميـــع فقـــرات م
ادارة  ى أن عمليــاتأفــراد العينــة يوافقــون علــ , وهــي قيمـة ايجابيــة , وهــذه النتيجــة تــدل علــى أن غالبيـة )أتفــق(تشـير الــى خيــار 
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 )3(الجدول رقم 
الاجمالي عي  و الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية للمتغيرات على المستوى الفر 
 رة المعرفةلعمليات ادا








 33.77 70.52 079. 78.3 تعمل الهيئة على تحويل المعرفة الضمنية الى معرفة معلنة 1
 66.27 83.72 089. 26.3 تشجع الهيئة العاملين على تطوير المعرفة لديهم 2
 3
تدون فيها موجودات المعرفة التي تحتفظ الهيئة بسجلات 
 تمتلكها
 12.37 14.22 028. 76.3
 4
 تشجيع الهيئة الحوار العلمي بين العاملين  لتبادل الافكار
 والمقترحات
 95.68 42.12 29.0 33.4
 39.56 67.23 80.1 03.3 تضع الهيئة ميزانية مناسبة لدعم مشاريع ادارة المعرفة 5
 73.67 49.22 078. 38.3 وجودات المعرفة لديهاتعمل الهيئة على تطوير م 6
 7
يتم اكتساب المعرفة في الهيئة من شبكات المعلومات 
 الالكترونية الداخلية والخارجية
 86.07 86.12 79.0 06.3
 32.98 41.71 67.0 74.4 تكتسب الهيئة المعرفة من تجارب وخبرات العاملين فيها 8
 12.28 89.02 88.0 31.4 اكتساب المعرفة
 9
تعمل الهيئة على تنظيم البيانات والمعلومات المتوفرة ثم 
 تخزينها حتى يسهل تجميعها ثم تبويبها
 43.97 70.12 48.0 79.3
 01
يوجد لدى الهيئة نظام فعال لتكنولوجيا المعلومات لتنظم 
 المعرفة
 59.16 70.33 30.1 12.3
 76.87 31.72 60.1 39.3 تصميم مستويات اداء عمل تقوم على تكامل المعرفة 11
 21
تنظيم المحتوى المعرفي على اساس تداخل التخصصات 
 ووحدة المعرفة
 03.76 01.03 30.1 33.3
 75.37 79.12 008. 76.3 وجود نظام دائم لصيانة موجودات المعرفة والمحافظة عليها 31
 00.57 38.62 00.1 57.3 تقييم مستويات اداء العامليين وفق نظم مشاركة المعرفة 41
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 48.47 49.12 097. 18.3 تنظيم المعرفة
 51
تسهيل وصول جميع العامليين في الهيئة الى قواعد المعرفة 
 التي تمتلكها
 04.27 71.22 48.0 66.3
 61
تشجيع الهيئة العامليين على الاستفادة من مخزون المعرفة 
 الذي تمتلكه
 67.67 08.02 48.0 87.3
 35.87 17.71 57.0 98.3 حاب الخبرة للاستشارات المعرفيةتكوين فرق عمل مع اص 71
 33.47 69.32 098. 27.3 تعقد الهيئة ورش عمل وندوات لتبادل المعلومات والمعرفة 81
 91
تدعوا الهيئة خبراء من خارج الهيئة للمشاركة في ورش 
 العمل والندوات والمحاضرات ذات العلاقة بالمعرفة
 34.37 70.22 018. 76.3
 02
استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في نقل المعرفة في 
 الهيئة
 38.67 30.92 11.1 48.3
 10.57 05.32 098. 58.3 نقل المعرفة
 70.57 37.02 037. 67.3 عمليات ادارة المعرفة
 
 
, )4(ول رقــم موضـح مـن خــلال جـد وكمــا ،)03 – 12(قـيس هــذا المحـور مـن خــلال عشـر اسـئلة     :التفبوق الضببريبي – 2
المعرفبببة (والــذي يــنص  ،وكانــت النتــائج حولــه قــد توزعــت بــين أعلــى مســتوى إجابـــة وقــد حققهــا الســؤال الثــامن والعشــرون 
, والتـي تشـير الـى خيـار  )81.4إذ بلغـت قيمـة الوسـط لـه ( )الدقيقة بمعوقات العمل وسبل تلافيها من خلال خطبط بديلبة
 بلغــت ذٳتؤكـده قيمــة الانحـراف المعيــاري ومعامـل الاخــتلاف فيـه وعلــى التـوالي ,و , وبانسـجام جيــد فـي الاجابــات ,  )اتفـق(
, مــن الأهميــة لــدى العينــة المبحوثــه ) , وهــذه النتيجــة تشــير إلــى أن لهــذه الفقــرة مسـتوى عــالي89.02) , (68.0( قيمتهـا
, أمــا  لبحـث حـول هـذه الفقـرةوهــي مـا تؤكـد درجـة الاهتمـام  مـن قبــل عينـة ا ) 02.28فـي حـين كانـت الاهميـة النسـبية , (
فقـد حقــق أدنــى  )تببرتبط الشبببكة المحليببة للهيئببة بشبببكات المعلومببات العالميببة(السـؤال الخــامس والعشـرون الــذي يـنص 
, وبانســجام متوســط فــي الاجابـــات ,  )محايــد(والتــي تشــير الــى خيــار  ،)13.3إذ بلغــت قيمــة الوســط لــه ( ،مســتوى إجابــة
) , وهـــذه 67.23) , (80.1( قيمتهـــا بلغــت ذٳري ومعامــل الاخـــتلاف فيـــه وعلــى التـــوالي ,وتؤكــده قيمـــة الانحــراف المعيـــا
, فــي حــين كانــت الاهميــة النســـبية , مــن الأهميــة لــدى العينــة المبحوثـــه النتيجــة تشــير إلــى أن لهــذه الفقــرة مســـتوى متوســط
ه النتيجــة تؤشــر بـأن هنــاك عــدم , وهـذ وهـي مــا تؤكـد درجــة الاهتمــام  مـن قبــل عينـة البحــث حــول هـذه الفقــرة ) 39.56(
, )03,  92,  82,  62,  42,  32,  22,  12(وحققـــت الفقـــرات موافقــة تقريبـــا مـــن قبــل أفـــراد العينـــة علـــى هــذه الفقـــرة , 
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, نســـب )72, وحققـــت الفقـــرة ()اتفـــق بشـــدة , اتفـــق(فــي هـــذا المحـــور نســـب متفاوتـــة فـــي الاوســـاط الحســـابية تراوحــت بـــين 
, وهذه النسبة للفقرة  تؤشر بـأن هنـاك عـدم موافقـة تقريبـا مـن قبـل أفـراد )محايد(سابية تراوحت بين متفاوتة في الاوساط الح
 .العينة على هذه الفقرة 
, والتـي تشـير الــى )27.3(يسـاوي  بي لجميـع فقـرات محـور التفـوق الضـريبيوبشـكل عـام يمكـن القـول بـأن الوسـط الحسـا 
ت  التفــوق ايجـابي علـى  فقـرا نتيجـة تـدل علـى أن غالبيـة أفـراد العينـة يوافقـون بشـكل, وهـي قيمـة ايجابيـة , وهـذه ال )أتفـق(خيـار 
 . الضريبي
 )4(الجدول رقم 
الاجمالي و  عي ية للمتغيرات على المستوى الفر الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والاهمية النسب
 للتفوق الضريبي









يوجد للهيئة هيكل تنظيمي يتناسب مع اهداف الهيئة 
 واستراتيجياتها
 38.77 45.52 099. 98.3
 23.37 56.42 58.0 76.3 تمتلك الهيئة مهارات ادارية وقيادية مميزة 22
 05.77 05.02 097. 88.3 توجد للهيئة رؤية مستقبلية تعكس قيمتها وفلسفتها 32
 82.67 31.12 008. 18.3 تمتلك الهيئة قدرات جيدة في مجال وضع الاستراتيجيات 42
 39.56 67.23 80.1 13.3 ترتبط الشبكة المحلية للهيئة بشبكات المعلومات العالمية 52
 62
تقوم خطط الهيئة الاستراتيجية على دراسة تحليلية للواقع 
 ومتطلباته
 33.77 93.42 049. 78.3
 72
تستخدم الهيئة  اساليب التقنية الحديثة في نقل وتداول 
 المعلومات والمعرفة
 54.16 01.33 70.1 23.3
 82
المعرفة الدقيقة بمعوقات العمل وسبل تلافيها من خلال خطط 
 بديلة
 02.28 89.02 68.0 81.4
 92
يوجد ضمان لحداثة ودقة وشمولية وتكامل وامن المعلومات 
 والمعارف
 05.27 50.62 049. 36.3
 38.47 71.72 10.1 47.3 يوجد لدى الهيئة برامج متنوعة للتدريب وتطوير العامليين 03
 00.47 50.72 00.1 27.3 التفوق الضريبي
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 الارتباط والتأثير 3 – 3
 تحليل علاقة الارتباط بين عمليات ادارة المعرفة  والتفوق الضريبي -:1 – 3 – 3
, ومعرفــة مــدى قبــول او رفــض الفرضــية الرئيســة يعــة العلاقــة بــين متغيـرات الدراســةتحديــد طب يسـعى هــذا المبحــث الــى
 ،لضــريبيعمليـات ادارة المعرفــة فـي التفـوق االاولـى والتـي مفادهــا : هنـاك علاقـة ارتبــاط احصـائية ذات دلالـة معنويــة ايجابيـة ل
) الـــذي يعـــد مـــن الطــــرق tneiciffeoC noitalerroC nosraePوذلـــك باســـتخدام معامـــل الارتبـــاط البســـيط (بيرســـون 
     الاحصائية المستخدمة لقياس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين كميين على مستوى العينة المبحوثة .
  ويـة موجبـة, الـى وجـود علاقـة ارتبـاط ايجابيـة ذات دلالـة معن )2()  , والشـكل رقـم 5ويتضـح مـن خـلال الجـدول رقـم ( 
تهـــا علـــى المســتوى الكلـــي , وكانــت علاقـــة الارتبــاط قـــد بلغــت قيم ،والتفـــوق الضــريبي,  عمليـــات ادارة المعرفــة , بــين )طرديــة(
، وكانــت أعلـــى قيمـــة )001%() بمـــا يشـــكل 4, وكــان عـــدد العلاقـــات المعنويــة ( )10.0(, عنــد مســـتوى دلالـــة  )**167.0(
عنـــد  ،)**338.0(إذ بلغــت قيمتـــه  ،والتفــوق الضـــريبي,   اكتســاب المعرفـــةحـــور بـــين فرعيــة لمعـــاملات الارتبــاط فـــي هــذا الم
 ,  اكتســاب المعرفـــةودالـــه ويفســر قــوة العلاقـــة بــين  ذات دلالــة معنويــة, وهــذا يعبـــر عــن وجــود علاقـــة  )10.0(مســتوى دلالــة 
ت هنبباع علاقببة ارتببباط احصببائية ذاومــن هنــا نســتدل علــى قبـول الفرضــية الرئيســة الأولــى والتــي مفادهــا  ،والتفـوق الضــريبي
 .)5رقم ( ) والجدول2كما هو موضح في الشكل رقم ( . التفوق الضريبيفي  لعمليات ادارة المعرفةدلالة معنوية ايجابية 
 )5الجدول رقم (
 والتفوق الضريبي عمليات ادارة المعرفةعلاقة الارتباط بين 
 .)10.0( (**) ارتباط ذا دلالة معنوية عند مستوى  
 ).50.0(*) ارتباط ذا دلالة معنوية عند مستوى (
 
                                          
  Xعمليات ادارة المعرفة




















 .167** .387** .767** .338** معامل الارتباط
 000.0 000.0 000.0 000.0 مستوى المعنوية %001 4
 داله داله داله داله القرار
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 )2الشكل رقم (









 : اختبار فرضيات التأثير     - 2 – 3 – 3      
                            ة الفرضـــــــــــــــــية الرئيســــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــة والثالثــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــي فرضــــــــــــــــــية التــــــــــــــــــأثير البســــــــــــــــــيطوضـــــــــــــــــعت الدراســــــــــــــــــة الحاليــــــــــــــــــ  
 ,  )sisylanA noissergeR itluM(، وفرضية التأثير المتعدد )sisylanA noissergeR elpmiS(
 sisylanA noissergeR elpmiSفرضية التأثير البسيط الرئيسة  -1
) F, وهــي اكبــر مــن قيمــة ( )12.83(المحســوبة  قــد بلغــت  )F(, أن قيمــة  )3(شــكل رقــم , وال )6(يتضــح مــن الجــدول رقــم  
نــي , وهــذه النتيجـة  تع )811,1(, وبدرجــة حريـة  )000.0(, وبمعنويـة  )10.0(عنــد مسـتوى دلالــة  )58.6(الجدوليـة البالغـة 
فـي عينـة   ,)التفبوق الضبريبي(لمتغيـر التـابع افبي  )عمليات ادارة المعرفة(وجود تأثير  ومعنوي احصائيًا للمتغير المسـتجيب 
تقـدير  والـذي يعـد مقياسـًا وصـفيًا يسـتخدم فـي تفسـير مـدى فائـدة معادلـة الانحـدار فـي )R2البحـث .  أمـا قيمـة معامـل التحديـد (
ن ), وهــــذا يعنــــي أ147.0القـــيم, ويمثــــل نســــبة الانخفــــاض فــــي الأخطـــاء عنــــد اســــتخدام معادلــــة الانحــــدار, فقـــد كــــان مقــــداره (
ين %) هـو تبـا 9.52), وأن (التفبوق الضبريبي) من التبـاين الحاصـل فـي (%1.47تفسر ما نسبته () عمليات ادارة المعرفة(
ئيســـة مفســر مــن  عوامــل لــم تــدخل أنمــوذج الانحــدار. وعليــه هــذه النتــائج  تــوفر دعمــًا كافيــًا لقبــول فرضــية التــأثير البحــث الر 
 .  )التفوق الضريبيفي  لعمليات ادارة المعرفةلالة معنوية هناع تأثير ذو د(الثانية التي تنص على 
 
 167.0**
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ها لالمحسوبة  tوهي معنوية احصائيًا، اذ بلغت قيمة  )556.0=aالثابت (الحد ) نلاحظ بان قيمة 6ومن خلال الجدول (
يل قيمة الم, أما ) 63.2) والبالغة (811ودرجة الحرية ( 1الجدولية عند مستوى المعنوية % t) وهي اكبر من 435.3(
عند مستوى الجدولية  tاكبر من  ))985.21المحسوبة البالغة  t) فهي معنوية احصائيًا لان قيمة 231.1=bالحدي (
في  عرفةقوي لعمليات ادارة الم , وهذه النتائج تؤكد على وجود تأثير )63.2) والبالغة (811ودرجة حرية ( 1المعنوية %
 . مة للضرائباداء التفوق الضريبي في الهيئة العا
  )6الجدول رقم (
  في التفوق الضريبي عمليات ادارة المعرفةيوضح  تأثير  




















يوجد  000.0 12.83 147.0 985.21 231.1 435.3 556.0
 تأثير
 
 )29.3) = (811,1ودرجتي حرية ( 50.0معنوية  الجدولية عند مستوى  )F(*   قيمة 
 )58.6) =  (811,1ودرجتي حرية (  10.0الجدولية عند مستوى معنوية  )F(** قيمة 
 )66.1) = (811ودرجتي حرية ( 50.0معنوية  الجدولية عند مستوى  )t(*   قيمة 
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 )3الشكل رقم (
 في التفوق الضريبي عمليات ادارة المعرفةيوضح  تأثير  
 
 
 )sisylanA noissergeR itluM(تحليل التأثير المتعدد  -2
فة ساب المعر اكت( عمليات ادارة المعرفةتؤثر ابعاد اسة الفرضية الرئيسة الثالثة والتي مفادها وضعت في منهجية الدر 
أن قيمة  , )7(. ويتضح من الجدول  لتفوق الضريبيابصورة مجتمعة معنويًا وايجابيًا في  ), تنظيم المعرفة , نقل المعرفة
,  )10.0(عند مستوى دلالة  )63.2(جدولية البالغة ) الF, وهي اكبر من قيمة ( )53.48(المحسوبة  قد بلغت  )F(
ب وهذه النتيجة  تعني وجود تأثير معنوي احصائيًا للمتغير المستجي , )411,5(, وبدرجة حرية  )000.0(وبمعنوية 
 ملما قيمة معا,  في عينة البحث . أ)لتفوق الضريبيا(المتغير التابع في  )عمليات ادارة المعرفة )X((مجموع متغيرات 
ا نسبته متفسر  )عمليات ادارة المعرفة )X((مجموع متغيرات ), وهذا يعني أن 28.01, فقد كان مقداره ( )R2التحديد (
وذج ) هو تباين مفسر من  عوامل لم تدخل أنم%9.71, وأن ()لتفوق الضريبيا(من التباين الحاصل في  )% 1.28(
ناع ه(نص على تلقبول فرضية التأثير المتعدد البحث الرئيسة الثالثة التي توفر دعمًا كافيًا  الانحدار. وعليه هذه النتائج
 . )لتفوق الضريبيفي ا عمليات ادارة المعرفة )X(تأثير ذو دلالة معنوية لمجموع متغيرات 
 tمعنوية احصائيًا، اذ بلغت قيمة  وهي )328.0=aالثابت (الحد ) نلاحظ بان قيمة 7من خلال الجدول (و 
, أما ) 63.2) والبالغة (411ودرجة الحرية ( 1الجدولية عند مستوى المعنوية % t) وهي اكبر من 770.3لها (المحسوبة 
فهي معنوية  على التوالي  ) 312.0 , 543.0 , 811.0=b(, فقد بلغت   )  3x , 2x , 1xل (قيمة الميل الحدي 
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الجدولية البالغة  tعلى التوالي هي أكبر من  ), 712.4 , 181.5 , 472.6المحسوبة لها والبالغة ( tاحصائيا لان قيمة 
 . )411(وبدرجة حرية  )10.0(عند مستوى دلالة  )63.2(
تفوق تأثير معنوي وقوي في المع متغيراتها مجتمعة لها  ح أن عمليات ادارة المعرفةوفي ضوء هذه النتائج يتض
 .هيئة العامة للضرائبلضريبي في الا
 )7الجدول رقم (
 التفوق الضريبي في عمليات ادارة المعرفة )X(ر المتعدد مجموع متغيرات التأثي
 












 300.0 770.3 328.0 الحد الثابت
  000.0 53.48 128.0
 يوجد تأثير
 000.0 472.6 811.0 اب المعرفةاكتس
 000.0 181.5 543.0 تنظيم المعرفة
 500.0 712.4 312.0 نقل المعرفة
 
 )92.2) = (411,5ودرجتي حرية ( 50.0معنوية  الجدولية عند مستوى  )F(*   قيمة 
 )81.3) =  (411,5ودرجتي حرية (  10.0الجدولية عند مستوى معنوية  )F(** قيمة 
 )66.1) = (411ودرجتي حرية ( 50.0معنوية  الجدولية عند مستوى  )t(قيمة   * 
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 snoitadnemmoceR dna snoisulcnoCالاستنتاجات والتوصيات  -4
 snoisulcnoC الاستنتاجات 1-4
 ية وايجابية بين عمليات ادارة المعرفة والتفوق الضريبي .وجود علاقة ارتباط معنو  -1
 وجود تأثير معنوي وايجابي لعمليات ادارة المعرفة في التفوق الضريبي . -2
 وجود تأثير متعدد ايجابي لمجموع متغيرات عمليات ادارة المعرفة مجتمعة في التفوق الضريبي .-3
 .  عد العاملين في تشخيص واكتساب المعرفةضعف الوسائل التكنولوجية في الهيئة التي تسا -4
 . هناك قلة في استخدام  التقنيات والانترنيت للحصول على معارف متطورة -5
 .المعرفة
 . مخصصة لدعم مشاريع ادارة المعرفةالميزانية ال قلة -6
 .اس تداخل التخصصات ووحدة المعرفةضعف تنظيم المحتوى المعرفي على اس -7
 snoitadnemmoceRات التوصي 2 – 4
 :التوصيات من يلي بما الأخذ يمكن إليها، التوصل تم التي النتائج ضوء في
 .تطوير الوسائل التكنولوجية في الهيئة التي تساعد العاملين في تشخيص واكتساب المعرفة -1
 . الحث على استخدم  التقنيات والانترنيت للحصول على معارف متطورة -2
 .عرفةت تدريب العاملين في الهيئة بشكل مستمر من قبل خبراء متمرسين داخليا وخارجيا على تطبيق الماقامة دورا - 3
 .للتواصل مع المستفيدين من الهيئة لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة فتح قنوات عديدة -4
 .كافية لدعم مشاريع ادارة المعرفةتخصيص ميزانية  –5
 .اس تداخل التخصصات ووحدة المعرفةعرفي على استنظيم المحتوى الم -6
وتحويلها الهيئة , فرة لدى العاملين فيالمتو  )الحدس , والخبرة , والتفكير , المهارة(ب استثمار المعرفة الضمنية المتمثلة  -7
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